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CORE STAGE TESTING
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STAGE ADAPTER WELDING
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ADDITIONAL DEVELOPMENT ACTIVITIES
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EXPLORATION MISSION 1
Orion Pressure Vessel on Work Stand
at Kennedy Space Center, FL
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